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Bangkit Syah Gumelar. K5612010. SUMBANGAN NILAI MATA 
PELAJARAN PENJAS DAN TINGKAT KESEGARAN JASMANI 
DENGAN NILAI UAS SEMESTER GASAL SISWA KELAS XI SMAN 3 
WONOGIRI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Februari 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) sumbangan nilai mata 
pelajaran penjas dengan nilai UAS, 2) sumbangan tingkat kesegaran jasmani 
dengan nilai UAS , 3) sumbangan nilai mata pelajaran penjas dan tingkat 
kesegaran jasmani dengan nilai UAS kelas XI SMAN 3 wonogiri tahun pelajaran 
2016/2017. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 3 berjumlah 25 siswa 
yang diambil 10% dari 10 kelas yang berjumlah 254 siswa putra dan putri, 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Proporsional  Random 
Sampling.Teknik pengumpulan data dengan mengambil data nilai mata pelajaran 
penjas, data kesegaran jasmani melalui instrument Tes Kebugaran Jasmani 
Indonesia ,dan data nilai UAS. Analisis data menggunakan analisis statistic 
dengan studi korelasi menggunakan aplikasi SPSS 18. 
Hasil penelitian dan analisis data Pertama terdapat sumbangan yang 
signifikan antara nilai mata pelajaran penjas (X1) dengan nilai UAS (Y) diperoleh 
koefisien korelasi sebesar 0,850 dan nilai p (sig) sebesar 0,000. Sedangkan nilai r 
table pada taraf signifikansi 5% dengan N = 25 diperoleh r tabel sebesar 0,396. 
Sehingga r hitung (0,850) > r tabel (0,396) ataup (sig) < 0,05. Kedua terdapat 
sumbangan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani (X2) dengan nilai 
UAS (Y), diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,525 dan nilai p (sig) sebesar 
0,007. Sedangkan nilai r table pada taraf signifikansi 5% dengan N = 25 
diperoleh r tabel sebesar 0,396. Sehingga r hitung (0,525) > r tabel (0,396) atau p 
(sig) < 0,05. 
Pertama nilai mata pelajaran penjas (X1) memberikan sumbangan 
terhadap nilai UAS (Y) sebesar 71 %  , sedangkan 29 % dipengaruhi oleh faktor 
lain diluar nilai penjas. Kedua tingkat kesegaran jasmani (X2) dengan nilai UAS 
(Y) sebesar 24,4%, sedangkan 75,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
Kesegaran Jasmani. Ketiga nilai mata pelajaran penjas (X1) dan tingkat 
kesegaran jasmani (X2) dengan nilai UAS (Y) sebesar sebesar 78.5%, sedangkan 
21,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. 










Bangkit Syah Gumelar. K5612010. CONTRIBUTION OF SPORTS SUBJECT 
SCORE AND PHYSICAL FITNESS LEVEL WITH FINAL 
EXAMINATION SCORE OF XI GRADE IN SMAN 3 WONOGIRI IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, February 2017. 
The aim of the research is to know 1) the contribution of sports subject 
scores with final examination score, 2) contribution of the physical fitness level 
with final examination score, 3) contribution of sports subject scores and the 
physical fitness with final examination score of students in the XI grade in 
SMAN 3 Wonogiri in the academic year 2016/2017. 
The subject of this research are the students of XI grade SMAN 3 
Wonogiri which contain of 25 students whom selected 10% from 10 classes 
which the total students are 254 male and female students, by using Proposal 
Random Sampling as the sampling technique. The technique for collecting data is 
by taking the scores of sports subject, data of physical fitness through the 
instrument of the Indonesian Physical Fitness Test, and data of final examination 
scores. For the data analysis, the researcher uses statistical analysis with 
correlation study by using SPSS 18 application. 
 The results of the research and data analysis are: first, there is a 
significant contribution between sport subject scores (X1) with final examination 
scores (Y) where the correlation coefficient is 0,850 and the score p(sig) is 0.000. 
While the score of rtable in significance level 5% with N = 25 is 0.396. Therefore, 
rcalculate (0.850) > rrable (0.396) or p(sig) < 0.05. Second, there is a significant 
contribution between Physical Fitness Level (X2) with final examination scores 
(Y), where the correlation coefficient is 0.525 and the score p(sig) is 0.007. 
While the score of rtable in significant level of 5% with N = 25 is 0.396. Therefore, 
rcalculate (0.525) > rtable (0.396) or p(sig) <0.05.  
First, the scores of sport subject (X1) give a contribution for Final 
Examination scores (Y) 71 %, while 29 % is influenced by the external factors 
outside of sport subject scores. Second, physical fitness level (X2) with final 
examination scores (Y) 24,4 % while 75.6% is influenced by another factors 
outside of physical fitness. Third, sport subject scores (X1) and physical fitness 
level (X2) with final examination scores is 78.5%, while 21.5% is influenced by 
another factor outside of this research.  









"Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda." 
(Heather Pryor) 
 




“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhan-Mu lah kamu berharap”  
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)  
 
“Pantang pulang sebelum padam”  
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